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Stat e of Ma i ne 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGI STRATION 
/1 ) ~ 
••••••••• ~ •••• • ••••• • Maine 
Date •••• • (-'-"f. ... rJ,,:. (. f.?:. ::'. 
Nrune •••••••••••• ~ .':-:'. • • • ~ ~ • • ••••• • •••••••••••••••••••• 
Street Addr ess ••••••••• • ~ ~ •• ·~• • •• • • ••• • 4• •• • •••• ! •• • ••••••• 
City or Town •••••••••• •• •• ~ •• ~~•••• • ••••••••••••••••••••• 
How long i n United Stat es •• ..<.J.: •••••.•• ; ••• How long in Mai ne , • .,;~~ 
Bor n in •• •• ~ •• ~~ ••• °"'.~~ ..Date of birth •• µ ..... ';;.{fl" (fi 
If marr i ed, how many ohildren •••• :~ •••••• Occupation •••• ~~  •• ~ • • 
Name of empl oyer •••••••••••••• ~ •. ~ •• ~ ~•••••• • ••••••••••• • ••••••••••• (Pre sent or last) ~~ 
Addr ess of employer• ••••••••••• • •••• ~ ••• ~ ••••• • ••••••••• , • • ••• 
English •• • •••••••••• Speak ••••••••••••••••••• Read •• ~ •••••••• • Wr ite ••• ~ •• • 
Ot her languages •••• ~~ •• ~ • •••••••••. • •••• • ••••• • •••••••••••• 
Ha d 1. t· r ·t· h '? ~/J . ~ .:.~ a~~ ve you ma e app ica i on or c i i zens ip . •• ; r •• •. ••: .••• .•  •. •••••••• 
Have you ever had mi litar y service? •• ~ •••• • •••••••••••••••••••••••• •• ••• 
If • o, where ? •••••••••••• • • • • ~ ••• When? •• · ••• . :<If.~ ........ . 
S. t ';;/~ ~-- .Ao.. - . 1gna ure •••••••••••••••• ; ••• ~ .-: •••• ~ 
Witnees,, •• ~ • • / ~ •~ • • •••• 
,' 
